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The distinctive features of the goal-setting process formalization 
in interpretations of the organistic concept of management are 
examined in the article. The potential ways of increasing the efficiency 
of existing methodical tools of perception, statement and realization of 
goals are marked 
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В статье рассматриваются отличительные особенности фор-
мализации процесса целеполагания в трактовках органистической 
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В представленной ранее авторской публикации [1], посвященной 
рассмотрению основных этапов раз-
вития целевого подхода в управлении, 
были затронуты основные аспекты из-
менений его методической базы в про-
цессе формирования органистической 
концепции менеджмента. В частности, 
было обозначено, что производным 
термина «органистический» является 
слово английского языка «оrganistic» 
{ِ c:gə´nıstık} – органический, входя-
щий в органическую систему; свя-
занный с жизнью организма; орга-
низованный, систематизированный 
координированный; согласованный; 
взаимозависимый [2]. Собственно 
«целевой подход» в управлении, рас-
сматривался как целостная филосо-
фия, представленная на практике как 
управление по результатам в разра-
ботках финских менеджеров [3], как 
совместная выработка решений и пос-
тановки целей группой, а так же, как 
менеджмент «одной минуты» - в ра-
боте американских и японских менед-
жеров [4, 5], как соучастие работников 
в производственных советах в фирмах 
Германии [6] и др. Было показано, что 
формирование принципов целевого 
управления осуществляется не только 
в рамках собственно управленческой 
науки, но и на фоне теоретических 
обобщений эволюционного типа (эво-
люционная экономика, модель эконо-
мико-психологического типа и др.), 
одной из ветвей которого и является 
«органистическая концепция».
Данная работа предусматривает 
формализацию в указанной концеп-
ции ключевой процедуры целевого 
подхода – целеполагание.
В широком понимании под це-
леполаганием обозначается процесс 
выбора одной или нескольких целей 
с установлением параметров допус-
тимых отклонений для управления 
процессом осуществления идеи. 
Часто понимается как практическое 
осмысление своей деятельности че-
ловеком с точки зрения формирования 
(постановки) целей и их реализации 
(достижения) наиболее экономичны-
ми (рентабельными) средствами, как 
эффективное управление временным 
ресурсом, обусловленным деятель-
ностью человека [7]. Теоретические и 
методические основы целеполагания 
в менеджменте получили свое раз-
витие после введения П. Друкером в 
1954 году термина «управление по це-
лям» (англ. Management by Objectives, 
MBO) который он использовал в 
книге «The Practice of Management». 
Типичный процесс включал в себя 
[8]:
1. Постановку стратегических 
целей и задач на уровне топ-менедж-
мента.
2. Создание каскада организа-
ционных целей и задач для нижних 
уровней, а также плана мероприятий
3. Разработку документа с мис- 
сией организации, специфически-
ми задачами и планами для каждого 
члена организации.
4. Подбор ключевых результатов 
и/или стандартов производительности 
для каждой задачи.
5. Периодическое измерение/
оценка текущего результата деятель-
ности.
В дальнейшем методика целепо-
лагания совершенствовалась в рамках 
популярной в 1980-1990х гг. методики 
SMART и позже – в концепции «про-
ект-менеджмента» [9]. На сегодня це-
лостный процесс принято разделять 
на процедуры «целеполагания» и «це-
ледостижения» [10]. 
Вместе с тем, и на сегодняшний 
день, целеполагание и целедостиже-
ние хотя и рассматриваются как некий 
методологический инструментарий 
менеджера, тем не менее, это «– на-
именее технологизированные элемен-
ты в системе практического управ-
ления… Планирование, построение 
систем координации и контроля – есть 
понятные подходы и инструменты. 
А вот как цели ставить – технологии 
по большому счету нет. Есть баналь-
ная аббревиатура SMART и ее раз-
личные аналоги. Есть представления 
о дереве целей и каскадировании 
целей, как формах представления и 
уточнения целей. Есть разнообразные 
техники принятия решений. Есть раз-
личные подходы к стратегическому 
анализу и стратегическому планиро-
ванию, в рамках которого цели опре-
деляются, пожалуй, наиболее обосно-
ванно с рациональной точки зрения. 
Но, по большому счету, определение 
целей остается наиболее творческим 
процессом в управлении» [11].
Именно творческая компонента 
процесса, являющаяся следствием 
роли креативности субъекта в пос-
тановке и реализации цели, является 
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тем «слабо исследованным» звеном, 
ограничивающим возможности пост-
роения эффективной методики целе-
полагания. И здесь. В первую очередь, 
следует обратить внимание на специ-
фику той среды, в которой приходит-
ся осуществлять свою деятельность 
менеджерам в современных условиях. 
Уровень организационной и инфор-
мационной сложности экономичес-
ких отношений все чаще выходит за 
рамки человеческих возможностей 
управления ними. Развитие трансна-
циональных корпораций, создания 
многопрофильных вертикально-, и го-
ризонтально интегрированных пред-
приятий, региональная и отраслевая 
кластеризация производственных 
систем, венчурный и сетевой бизнес 
– направления развития современ-
ной индустрии, которые нуждаются 
в ином, чем механистическом, струк-
турно-функциональном взгляде на их 
построение.
 «Мы живем в мире, субъективная 
неопределенность которого замет-
но возрастает. Кроме того, в течение 
ХХ века глобальный театр операций, 
скорость, масштаб перемен, повы-
шение рисков предопределили об-
новление методологии познания и 
действия, пересмотр процедур приня-
тия/реализации решений. Чем боль-
ше акций мы совокупно совершаем, 
чем больше познаем, тем обширней 
сфера соприкосновения с неведомым. 
Усложнение организации предполага-
ет рост технологической неопределен-
ности: снижение надежности технос-
феры. Закономерности чаще проявля-
ются как статистический параметр, в 
технических, социальных сетях фик-
сируется феноменология «странных 
процессов». И по мере умножения 
проблем, сокращения времени на их 
осмысление, реагирование полити-
ческая, деловая практика раз за разом 
ставят перед ЛПР (CEO) дьявольские 
альтернативы. Естественно, возрас-
тают нагрузки на интеллект, психи-
ку, физиологию. При усложнении 
контроля над ситуацией повышается 
значение креативности, способности 
adhoc опознавать и постигать скоро-
пись нестандартных обстоятельств, 
поддерживать душевное равновесие, 
активный интеллектуальный, твор-
ческий статус» [12].
Фактически, мы живем в эпоху, 
когда в механизме социально-эконо-
мических взаимоотношений нивели-
руются и исчезают различия между 
его политическими и экономичес-
кими компонентами. Происходит их 
слияние в целостность под эгидой 
«менеджмента», государственное 
управление (административный ме-
неджмент) и корпоративное управ-
ление (корпоративный менеджмент) 
занимают по отношению друг к другу 
конкурентные позиции на одном иг-
ровом поле – поле «власти и денег».
Конечным этапом такого слияния 
видится поглощение одной органи-
зационной структуры (государства) 
другой (корпорация), поскольку «кор-
порация» является более гибкой орга-
низационной единицей, не зависящей 
жестко от привязки к конкретной гео-
графической территории (границам 
и связанным с ней законам). Уже се-
годня в сотне крупнейших экономик 
мира более половины представлены 
корпорациями.
Этому способствуют также про-
цессы коммерциализации практичес-
ки всех аспектов жизнедеятельности 
индивидуумов: культура и искусство 
ради получения личной выгоды (шоу-
бизнес и т.п.); семья как форма дело-
вого партнерства (брачные контрак-
ты);  самооценка на основе получен-
ных «лай-ков» и «ок-ов» в социальных 
сетях и т.д. Что, соответственно, вы-
зывает необходимость использования 
«менеджерских» приемов и методов в 
разрешении житейских ситуаций. 
Параллельно это все сопровож-
дается нарастанием уровня социаль-
но-информационной напряженности, 
причинами которого являются:
а) возрастание степени социаль-
но-экономических (политических, 
финансовых и т.д) и природно-техно-
генных (климатических, этногенети-
ческих и т.п.) рисков.
б) нарастание сложности совре-
менной базы знаний – наличие мно-
жества научных концепций и гипотез 
по отношению к практически любому 
процессу, явлению или предмету 
В общей теории управления ха-
рактеристика цели обычно дается на 
основе одного из главных положе-
ний системного подхода, согласно 
которому она понимается в качестве 
системообразующего фактора «орга-
низаций». В то же время, с позиции 
органистической концепции, «орга-
низация» является лишь производ-
ной системного элемента «организм» 
(системные  аспекты органистической 
концепции рассмотрены автором в ра-
боте [13]). И, именно изменения в со-
знании людей на всех его системных 
уровнях – индивидуальном (СИС), 
групповом (СГС) и массовом (СМС) 
(рис. 1) являются следствием указан-
ных выше причин усложнения сов-
ременной среды менеджмента. И как 
уже было обозначено выше, именно 
особенности отдельных «организмов» 
(индивидуумов, субъектов) оказыва-
ют решающее влияние на процесс це-
леполагания.
С точки зрения органистической 
концепции, любая деятельность (вер-
нее было бы сказать «отношение к 
любой деятельности») человека имеет 
в своей основе аффективную состав-
ляющую его бытия (эмоции, чувства, 
ощущения). Поэтому, имеет смысл, в 
логической цепочке процесса целе-
полагания выделить отдельное звено 
– целевосприятие, которое фактичес-
ки характеризует готовность субъекта 
к целеполаганию.
Для исследования данной компо-
ненты процесса целевого управления 
необходимо определить основные 
факторы, определяющие качество 
целевосприятия. Анализ соответст-
вующей литературы позволил ском-
поновать следующий комплекс таких 
факторов:
1. Объект целеполагания.
2. Тип цели
3. Степень организации восприя-
тия.
4. Каналы восприятия
5. Характер контекстуального ка-
нала восприятия.
Среди объектов целеполагания 
следует выделить следующие 4 груп-
пы:
– восприятие пространства, пред-
метов окружающего мира;
– восприятие движения (разви-
тия);
– восприятие времени;
– восприятие человека (группы, 
массы) человеком.
За основу типологии целей в на-
чальной фазе исследования процесса 
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Рис. 1. Компоненты целеполагания в органистической концепции менеджмента
Табл. 1 
Типология целей [14] в процессе целевосприятия
Заданное (пассивное)
целеполагание
Конкурентное (состязательное)
целеполагание
Ценностное
целеполагание
От проблем а
От взаимного сравнения а
От миссии а
От угроз б
От идеалов, идеологем б
От потребностей в
От борьбы интересов б
От заданий г От видения в
целевосприятия предлагается ис-
пользовать вариант, рассматриваемый 
А.И. Пригожиным в публикации «Все 
начинается с целей» [14].
Степень организации восприятия 
предусматривает следующие подходы:
– интуитивный поиск цели;
– «изобретение» цели;
– вычисление цели;
– выбор цели из ранее уже 
известных.
К каналам восприятия относятся 
[15]:
– Семантический канал воспри-
ятия
– Контекстуальный канал воспри-
ятия информации
– Интонационный (модальный) 
канал восприятия
– Канал восприятия мимики и 
жестов
– Канал восприятия положения и 
позиций
– Тактильный канал восприятия.
Контекстуальный канал вос-
приятия, как наиболее значимый с 
точки зрения установления смыс-
ловой нагрузки цели, требует 
более детального внимания и может 
быть проанализирован в рамках сле-
дующих факторов [16]:
– концептуальные факторы вос-
приятия;
– «ролевые» факторы (воспри-
ятие результата, восприятие процесса, 
восприятие усилий, восприятие союз-
ника, фактор отождествления интере-
сов, фактор аналитичного восприятия 
ситуации).
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Изучение и анализ приведенного 
выше комплекса факторов, опреде-
ляющих характер процедуры целе-
восприятия и, как следствия, всего 
процесса целеполагания  позволит 
сформировать эффективный инстру-
ментарий обеспечения деятельности 
менеджеров в части целевого управ-
ления.
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